


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































丸?罷出︑則致御目見?? ?御咄之御??? 申上 日?入前
?
帰宿仕候︑今日?少暑気
?
痛申候
?
付︑今朝和歌
??伺公不仕候
同廿一日
今朝五時分
?
左京様養珠寺???山?御参詣被遊︑追付西
之御丸?被為入︑昼過
?
陽山?御帰被為成候︑拙者儀今朝
六半時分
?
養珠寺?致伺公︑左京様致御目見御拝以後右御
両所御仏前奉拝︑四時分
?
帰宿仕候
同廿二日
今八時分
?
堀田孫方?茶湯
?
参候︑三説︑海安相客也︑与
左︑水見
?
被参候︑懸物
玉舟
︑花入
宗旦竹
?
筒
︑茶入
木目
?
寸物
︑茶??
大薮新右所持之瀬戸茶??
︑
???????云由
︑
茶杓
遠州
︑香箱
春慶
??
之
?????
︑三
?
羽
鴻
?
霜
??
︑三
羽横
???︑大薮新右
??
被申候
???
由︑釜
雲龍
︑??
???????
ニ‌
而
上
??
風炉︑右釜
?
対︑水指
平
?
備
前焼
?
︑????
水指
?
請候様子也︑右茶湯相済︑七過
?
帰宿仕候
同廿三日
今朝四過
?
正木五郎右衛門︑同郷右衛門私宅?参候︑郷右
衛門?来月五日如例大殿様 殿様ゟ御生身玉之御祝儀御上被成候︑為御使昨晩当着申候︑就夫殿様ゟ過分忝御意之段申聞候︑郷右衛門儀来月三日
?
大殿様御用人衆迄御使之段
申達候筈
?
御座候︑夫迄????分
ニ‌
而
罷有候由︑就夫御
意之御礼津田治兵迄申達候 ?三日過可然候由申候
?
付︑
延引???候
一今昼時分
?
吹上下屋敷?参︑権五郎︑梅松
?
??????
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致??候︑源蔵︑海安︑水見被参︑緩々?語?夜??五過?
帰宿仕候︑然所
?
菅沼九兵衛陽山ゟ罷帰︑拙者帰宿之時
分私宅
ニ‌
而
出合︑大殿様左京大夫様ゟ過分忝御意之段被申
聞︑頓
而
帰?被申候同廿四日
今朝大知寺?為御名代原田市十郎御上被為成候︑左京様
?
?去廿一日御参詣被遊候故︑今日?御延引 拙者儀今朝六半時分
?
奉参詣︑夫ゟ養行寺?致参詣︑五過
?
帰
宿仕候
同廿五日
今朝早天
?
御影書院上段之床
?
奉懸︑扨蓮心寺?致参詣︑
五過
?
帰宿仕︑八時分
?
行水???︑御影奉巻納申候
同廿六日
替事??︑了法寺?為使崎山利右衛門?以瓜遣?
同廿七日
先日左京様陽山ゟ爰元?御越之刻今度出来申候︑左京様御座所?大殿様頓
而
可被為成御様子
?
御座候︑左候??其節
拙者儀致伺公候
?
?被思召之旨︑御直
?
被仰聞候
?
付
而
奉畏候︑何時
ニ‌
而
も
参上可致旨御????申上候︑然所
?
明廿八日大殿様︑左京様
江
可被為成之旨及承候
?
付
而
︑則
可致伺公候?共︑自然如何布?可有御座候哉︑為念少菅沼九兵衛方ゟ御内意伺被申聞候様
?
?頼申候
?
付︑九兵衛方
ゟ伺申候処
?
︑大殿様??被仰上候??︑早拙者儀参候様
?
?原田市十郎方ゟ御申越??被成候由
?
御座候間︑弥伺
公申様
?
?左京様御意之旨︑九兵衛方?之御返事参候
一其以後原田市十郎方ゟ之書状到来仕候一今朝四時分
?
大殿様ゟ御鷹之???十致拝領候︑陽山ゟ被
下候旨︑由比半左衛門方ゟ被申聞 頂戴 ︑則此御礼
?
?
致伺公度由 今朝松平九郎左︑松下佐五之丞迄申越候処
?
其返事
?
?弥明日伺公???候様
?
?被申越候
一久々之約束
ニ‌
而
今晩志賀弥三左︑杉田市郎左︑中川七左︑
平井助左︑山口宗休︑天野三休︑若尾友無 私宅
ニ‌
而
振廻
申候︑幸?今朝致拝領候御鷹之???披候
而
頂戴仕候
同廿八日
　　
終日小雨
夜??八過
?
和歌山罷出︑陽山?致伺公候︑岩手之渡
ニ‌
而
夜明五前
?
粉川 参着︑支度???四時分
?
陽山?罷上候
処
?
︑早速致御目見過分忝御意共也
一今日左京様?被為成候間︑御供
?
可被召連由御意御座候
?
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付︑先左京様?致伺公御移徙之御祝儀旁申上︑又大殿様御殿?罷戻?︑扨昼時分
?
被為成候︑致御供候処
?
︑御相伴
被仰付左京様御盃頂戴︑其以後又大殿様 盃奉頂戴︑剰右御両殿様拙者
?
被下候御盃御取上被為成︑冥加宜敷仕合?
?也
一大殿様ゟ左京様?御肴御時服五被進︑扨御盃?上
ニ‌
而
御指
領之御腰物被進之候
一予州左京様御領分之新米
并
鮎????参候
?
付︑幸?御披
?被為成御祝被遊候︑拙者式?御前
ニ‌
而
頂戴冥加至極成仕
合也
一???候者喜大夫??
?
三人罷出︑御酒?内???申候
一御膳過左京様御手前
ニ‌
而
御茶被進之候 ??山之御茶入?
?手之御茶?? ︑大殿様被召上左京様?被進︑其御跡拙者頂戴仕︑過分難有仕合??也
一御茶過八時分
?
御帰被為成候︑追付左京様御礼
?
御出被為
成御帰被成候︑其御跡
ニ‌
而
拙者
?
御暇被下御殿退出仕︑夫
ゟ左京様御玄関迄致伺公︑今日之御祝御礼等申上︑陽山罷出候
一帰宿仕候?追付︑左京様ゟ為御使者白井十兵衛方被成下︑
御肴両種致拝領候御意之段?︑今日大殿様被為成御機嫌能御大悦被遊候︑次
?
拙者儀能御時分
?
致伺公︑御機嫌
?
被
思召之旨過分忝御意也︑就夫必御礼
?
罷上間布候 何?迄
以使?不申様
?
???
〳〵
被為入御念候御意??也︑右御
意之上
?
?可罷上儀
?
候?共︑御盃
ニ‌
而
数盃被下散々給酔
申候故︑御意
?
????漸何 迄以使者御礼申上︑七時分
?
粉川罷立︑夜
?
入四前
?
和歌山?帰宿仕候
一悴子梅松儀御隠居様
ニ‌
而
可被召仕之旨︑殿様?御内意被仰
進候間︑大殿様?御奉公致 ?候
?
?御意之旨︑久野丹
州︑渡部一学方ゟ之書状 今晩夜
?
入当着仕候
同廿九日
　　
終日雨
右梅松儀
?
付︑早々陽山?為御礼伺公可仕候?共︑梅松?
?召連御礼??申上??度奉存候間︑先取?? 御礼︑又右之指図??頼入候旨
ニ‌
而
︑原田市十︑松平九郎左︑松下
佐五之丞方迄︑今朝早々為使大多和治右衛門指越申候
一其以後原田市十方︑加納平次右方︑水野平右︑志賀弥三左
?右御礼
?
伺公申候︑帯刀方??寄候
而
︑右之段申談候
一今晩暮合ゟ正木五郎右衛門 小笠原与左衛門︑真鍋五郎右
衛門︑斎藤源蔵方︑海安︑水見 長田左平太? 被参︑梅
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松為祝儀??
〳〵
?咄︑酒????被申︑夜半時分
?
帰?
被申候
同晦日
今日?娘??梅松為悦私宅?参︑??
〳〵
?祝候
而
夜
?
入
帰?申候
七月朔日
今朝表?罷出何 礼衆
?
逢申候
同二日
今朝日出時分
?
坂田?参詣仕候︑権五郎︑梅松召連候
一御法事之時分
ニ‌
而
御膳備之時分致参着候故︑則御膳本二三
奉備候︑扨御法事過致焼香奉拝候︑其外如例所々参詣相勤︑其以後了法寺
并
常福寺?斎進之候︑正木五郎右衛門︑小笠
原与左衛門︑菅沼喜右衛門︑斎藤源蔵︑真鍋五郎右衛門︑同文源右衛門︑海安 水見︑参詣也
一斎過候
而
了法寺︑常福寺之談義所望仕二座有之︑右談儀相
済後段出候︑扨致退出候時分 海安所望
ニ‌
而
御堂之???
????
ニ‌
而
酒出?候︑今朝了法寺?帷子壱重持参︑常福
寺?談儀之上
ニ‌
而
帷子一?遣?候︑今日?長酒?無之︑八
前
?
帰宿
同三日
終日宿有之︑替事??
同四日
我等足軽小左衛門?申者之養子之儀
?
付︑帯刀方?治右衛
門使
?
指越︑其以後左次兵衛指越候︑帯刀方ゟ?青地与五
兵衛使
?
被指越候︑彦坂八郎右方??市左衛門使
?
指越申
候︑右之儀無替事相済候
同五日
今暁八時分
?
梅松召連宿罷出陽山?致伺公候︑岩手之渡?
ニ‌
而
夜明五前
?
粉川?参着︑扨支度???︑四時分
?
陽山
?罷上候処
?
︑追付梅松御礼申上候様
?
?被仰出︑太刀目
録
ニ‌
而
首尾能御礼申上候︑其前方梅松儀名??替??︑御
礼申上候様
?
可仕哉?松下佐五之丞願奉伺 処
?
︑尤
?
被
為思召候︑望之名有之候哉?御尋
?
付︑内々書立持参仕候
?佐五之丞
?
相渡置候付
而
︑右之内主税助
?
致候様
?
?被
仰出︑則折紙
?
名書???御礼申上??候処
?
︑種々過分
忝御意共
ニ‌
而
御? 主税助奉頂戴候︑夫ゟ左京様御座所?
召連致伺公候処
?
︑則御前?被召出箱肴之御礼申上??候︑
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過分忝御意共
ニ‌
而
主税助??直
?
粉川之宿?返?申候︑拙
者儀?折々陽山?致伺公︑御機嫌奉窺候
?
付︑毎度粉川
?
罷有程遠 不自由
?
御座候
?
付
而
︑少小屋場?拝領仕度奉
願候︑殊
?
主税助被召出候??︑尚以之儀
?
奉存候処
?
︑
頃藤崎
ニ‌
而
屋布致拝領候︑其御礼 ?申上候
一今昼時分従中納言様如御嘉例御生身霊之御膳御上?被為成
候︑大殿様
?
?御奥
ニ‌
而
御膳被召上候︑左京様
?
?御表
ニ
‌
而
御膳被召上︑平右衛門︑松之助︑了念︑拙者御相伴被仰
付候︑江戸ゟ為御使正木郷右衛門被為指越候
?
付
而
︑御盃
台出候?則左京様御盃郷右衛門
?
被下︑宮様ゟ之御使海野
五郎三郎
?
御盃被下︑扨拙者共
?
?御盃被下︑志賀弥三左
衛門︑川井善大夫 扨平次右衛門其外御隠居様衆︑頭立衆
?
御盃被下候︑其内御拍子︑高砂︑???︑祝言︑三番
御座候︑扨後段之御振廻出 又拙者??御相伴被仰付候
一右御振廻相済候?則郷右衛門︑五郎三郎被召出御返事被仰
聞候︑其節御????申上︑扨良 ???御前
?
罷有退出
仕候刻︑御鷹之雲雀十御前
ニ‌
而
致拝領候︑其以後平右衛門︑
松之助︑了念 弥三左衛門 御鷹之雲雀致拝領候︑扨陽山ゟ直
?
藤崎屋敷?見候
而
様子申付︑粉川之宿?帰?致支
度︑七時分
?
出船︑暮合
?
鷹場上野山屋布?参着︑一宿仕
候
同六日
今朝四時分
?
主税助召連鷹野
?
罷出︑黒鴨三︑??五位一︑
鷺一取?︑七前
?
上野山屋布?罷帰候︑雲雀?五︑二郎太
郎
?
????申候︑水見昨晩ゟ参居被申候故︑昨晩ゟ語?
候
同七日
一大殿様昨日陽山ゟ岩手?被為成候
?
付︑今朝六半時分
?
主
税助召連︑岩手?致伺公︑四時分
?
御殿?罷出候処
?
︑首
尾能致御目見 今日之御祝儀申上︑????御前
?
罷有︑
殊御鷹之???十御前
ニ‌
而
致拝領候︑松之助?御鷹之??
?拝領被申候︑主税助儀?致御目見候已後御次之間
?
罷有
候処
?
被召出︑御前
?
????被指置︑其上御鷹之???
致拝領候︑過分難有仕合難申尽候︑扨 用人衆部屋?参︑何?
?
御礼申達︑御酒被下罷帰候様
?
??御意
?
御座候︑
其段過分至極成由各迄申達︑早々 殿退出仕︑左京様御座所?致伺公今日之御礼 岩手之宿?参則罷出︑八前
?
和歌山?罷帰候
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同八日
　　
昼過ゟ雨???降
今日権五郎生身霊之祝儀︑八時分
?
権五郎部屋?参候︑正
木五郎右衛門︑小笠原与左衛門︑菅沼喜右衛門︑斎藤源蔵︑真鍋五郎右衛門︑梅渓︑海安︑水見 永庵?参候︑如例緩
‌
々?祝候
而
︑四過
?
何?帰?被申候
同九日
　　
四時分少雨降
終日宿
?
有之︑替事??同十日
今日如例生身霊之為祝儀娘共私宅?参振廻申候︑夜
?
入五
過
?
何?帰?申候
同十一日
今昼時分
?
吹上下屋布?参︑子共
?
??????致??候︑
海安︑水見︑左平太??被参咄被申候︑今晩真鍋五郎右馬見候
而
所望申候
同十二日
大殿様今晩夜
?
入︑岩手ゟ御機嫌能御帰館被遊候︑拙者儀
主税助召連︑暮合前ゟ罷出︑入御之時分首尾能致御目見候︑扨何?退出仕候 拙者儀?少跡ゟ罷出候処
?
︑何?被為召
候旨
ニ‌
而
中口ゟ罷戻?御前?罷出候処
?
︑今日御川狩之鯉
被下置之旨︑御直
?
御意被為成過分忝仕合
ニ‌
而
退出仕︑夫
ゟ左京様御玄関迄致伺公︑御帰館之御祝儀又今日大殿様?如御嘉例御生身霊之御祝儀御上被為成候 悦菅沼九兵衛
?
申置︑帰宿仕候
一昨日真鍋五郎右馬見候
而
所望申候
?
付︑今晩右之馬五郎右
方ゟ???越被申候
同十三日
今朝四前
?
主税助召連御新宅?罷出︑首尾能致御目見??
??御前
?
罷有︑扨半入
?
陽明全書御???被為成候?承︑
昼過
?
帰宿仕候︑隠居衆?御前
?
罷有候
一如例今朝養珠寺︑養行寺?御燈籠指上申候一今八過了法寺︑蓮心寺?如例御茶湯茶 越 ︑蓮心寺?
?銀子金子是又如例遣?申候
一今晩暮合如例御迎火???︑焼香御水 ?仕候
同十四日
今朝日出時分
?
了法寺?致参詣五過
?
帰宿︑則奥之盆棚?
参︑焼香水??配膳???︑蓮心寺??為代参大多和治右衛門指越申候
一七時分
?
奥之盆???︑今朝之通焼香水??配膳???︑
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扨蓮心寺?致参詣候︑了法寺??為代参小林左次兵衛指越申候
一蓮心寺ゟ直
?
養珠寺?致伺公︑大殿様御参詣?相待罷有候︑
日?入合前
?
大殿様養珠寺?御参詣被遊候︑左京様御供被
成候︑御拝相済清水?被為成御座候︑御跡
?
拙者共罷出奉
拝候︑扨? ?山?被為成候︑御供相勤申候︑御下向之御跡
ニ‌
而
奉拝候
一???山ゟ御舟
ニ‌
而
御戻?被為成候︑如例舟
ニ‌
而
??火御
座候
一妹背山ゟ拙者儀陸?罷帰候︑直
?
養行寺?参詣???︑五
前
?
帰宿仕候
一養珠寺?如例銀子壱枚持参仕候
同十五日
今朝養珠寺?為御代参加納平次右衛門御上被為成候︑就夫拙者儀日出前
?
宿罷出︑養珠寺?致伺公︑平次右衛門御名
代之御拝相勤候以後奉拝︑夫ゟ妹背山?平次右衛門致同道︑是又平次右衛門相勤候以後奉拝候
一妹背山ゟ直
?
蓮心寺?致参詣︑庭前之??持参仕候︑五過
?
帰宿仕︑則奥之盆???参︑焼香水??配膳???候
一四前
?
主税助召連御新宅?罷上候処
?
︑早速致御目見︑主
税助??被召出御懇
?
御言葉被為懸過分忝仕合也︑其以後
拙者儀良 ??御前
?
罷有︑昼前
?
帰宿仕候
一七前
?
奥之盆棚?参︑今朝之通相勤︑夫ゟ了法寺?参詣仕
候︑庭前之??持参 ︑了法寺
ニ‌
而
????語?暮合
?
帰宿︑則御???火???︑焼香御水??仕候
一今朝了法寺?為代参大多和治右衛門指越︑如例干飯遣?候一今晩蓮心寺?為代参小林佐次兵衛指越申候
同十六日
今朝四前
?
御新宅?罷出︑首尾能致御目見良????御前
?
罷有︑昼時分
?
帰宿仕候
一今日如例娘??薮入
?
参︑暮合
?
何?帰?申候
一今朝了法寺?為代参大多和治右衛門指越申候︑蓮心寺??
小林佐治兵衛遣?申候
同十七日
大殿様今朝四前
?
和歌?御参詣被遊︑昼前
?
御帰館被為成
候︑今日?白御帷子
?
御長袴也︑拙者儀今朝日出時分
?
宿
罷出︑和歌?致伺公右御供相勤︑御帰館以後帰宿仕候
同十八日
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今朝四時分
?
主税助召連御新宅?罷出候処
?
︑早速致御目
見候
一従相州様為御使者大崎与左衛門方被為指越候
?
付
而
御対面
被遊候︑其節?御前
?
罷有御????申上候︑扨御下屋布
?被為成 左京様御領地之町人庄屋以上十人︑今度左京様?御礼
?
致伺公候者共︑大殿様??御礼申上候︑其
節?御? ?申上 昼過
?
帰宿仕候
一主税助今日?両度迄致御目見︑御懇
?
御言葉被為懸過分忝
仕合也
一今晩主税助為祝儀一門之衆︑其外語?候衆振廻申候︑何?
八時分
?
被参︑夜
?
入五過
?
帰?被申候
一今朝主税助
?
今度之為祝儀信国之刀遣?候
一夜
?
入従左京様為御使者堤佐左衛門方被成下忝御意
ニ‌
而
︑
鰹節一箱主税助拝領仕候︑御礼
?
罷出候儀必無用?被仰下
候?共︑先主税助御礼
?
罷上候︑菅沼喜右衛門同道也
同十九日
今朝四前
?
宿罷出︑左京様?致伺公︑昨晩以御使者忝御意
殊御肴一種主税助致拝領候︑御礼御用達衆迄申上︑夫ゟ御新宅?罷出︑則左京様?致御目見右 ??申上候︑其以
後追付大殿様?致御目見????御前
?
罷有︑昼過
?
帰宿
仕候
一今晩菅沼九兵?茶湯
?
参候︑布施三説︑飯嶋五郎右︑鵜飼
海安相客也︑茶湯過候
而
治兵衛︑七右衛門︑市右衛門呼被
申少々小舞有之 ︑八時分
?
参︑夜
?
入五過
?
帰宿仕候︑
????道具?︑牡丹花切之懸物︑青地??? 花入︑茶入
春慶
︑瀬戸茶
??︑釜芦屋片付也︑水指
古備前
︑茶杓
金森宗和作
︑香箱
今渡
?
青
??
立布袋
︑書院居間所々
?
??
?物品々有之
同廿日
大殿様今朝四前
?
和歌御霊屋?御仏参被遊候︑拙者儀五前
?
和歌?参︑御参詣?相待御供相勤申候︑御下向之節和合
院?被為入??? 御休息被遊候︑其内御茶被召上︑拙者?
?御茶被下過分忝仕合也︑右之已後雲蓋院?御前?被出
少之間御咄被遊︑頓
而
御下向被為成候御跡
?
付︑拙者儀昼
前
?
帰宿仕候
同廿一日
大殿様今朝五過
?
養珠寺?御参詣被遊︑夫ゟ妹背山? 参
詣被為成︑四過
?
御帰館被遊候︑拙者儀今朝六半時分
?
御
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先?致伺公︑右御参詣之御供相勤御跡ゟ帰宿仕候︑其節善林寺?見廻申候
同廿二日
今朝四前
?
主税助召連罷出候処︑頓
而
致御目見主税助
?
?
御懇
?
御言葉被為懸︑過分忝仕合
ニ‌
而
︑拙者儀?良???
?御前
?
罷有︑昼時分
?
帰宿仕候
同廿三日
今度主税助被召出候︑為祝儀原田市十︑加納平次右︑松平九郎左︑宮地久右︑福岡大郎八︑鳥居五右 丹羽郷左︑高田喜八︑長坂小右方振廻申 何?八時分
?
被参??
〳〵
?咄被申︑夜
?
入五過
?
帰?被申候︑勝手??正木五郎右
衛門︑真鍋五郎右衛門︑菅沼喜右衛門 天野孫惣?被参候︑鵜飼海安也︑永庵
并
子共??候
而
???申候︑拙者儀今日
?御新宅??不罷出候
同廿四日
今朝?大知寺
ニ‌
而
御絶餓鬼御斎??御座候
?
付︑例ゟ??
?御絶餓鬼相済候?承合︑五時分
?
罷出候処
?
︑大殿様為
御代参原田市十郎致参詣罷帰候由 殿様ゟ之為御代参安藤帯刀致参詣罷帰候︑ 殿様
?
?御機嫌次第御参詣可被遊之
由
ニ‌
而
御時分?知不申候故︑拙者共?大知寺ゟ養行寺?致
参詣︑追付帰宿仕候処
?
︑大殿様四時分
?
御参詣被遊候由
承候
?
付︑入御之節御目見可致?存 御新宅 罷出被為入
候節︑首尾能致御目見????御前罷有︑四過
?
帰宿仕候
一今朝市十郎御代参相勤候儀︑御用達中無念
ニ‌
而
相違之由︑
就夫御代参御座 ?共 御参詣被遊候︑右?去年少御病気
?
付
而
御代参被遣候?︑其通?御用人衆相心得相違之
由
同廿五日
大殿様今朝五時分
?
先岩手迄被為成候︑拙者儀六半時分
?
主税助召連罷出︑出御之時分首尾能致御目見︑ 立以後市十︑平次右︑弥三左少御用御座候
而
????御新宅
?
罷有︑
五半時分
?
帰宿仕候
一罷戻?行水?????蓮心寺?参詣仕︑夫ゟ直
?
宇治屋布
?参︑御霊宝??虫干???候?拝見仕????罷有︑八前
?
帰宿仕候
同廿六日
今朝四過
?
岡野平太?見廻申候︑来月?追付有馬?湯治可
被致??事
?
候故︑暇乞旁
?
参????語?︑昼過
?
帰宿
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同廿七日
終日宿
?
有之︑替事??同廿八日
昨日雲蓋院陽山?御越︑其御帰?
?
拙者藤崎之屋布?御立
寄御祈祷被成候御札被懸御意︑屋布之所々
?
御納御帰候由︑
昨夜藤崎ゟ申越候
?
付︑今朝拙者為御礼可参?存候?共︑
不得手透候故︑為名代権五郎指越申候 大多和治右衛門??相添委御礼申越候︑拙者儀今朝 表?罷出何?礼衆
?
逢
申候︑今日?大風雨???申
同廿九日
今朝福岡大郎八方? ??
ニ‌
而
茶?????申候︑海安斗
相客也︑六半前
?
被参︑四前
?
帰?被申候
一今晩三井浄定振廻申候︑松井市兵衛相伴
?
呼申候︑是?我
等広沢之茶入見申度由浄定立
而
所望
?
付
而
也︑菅沼九兵︑
同喜右︑鵜飼海安︑三岡水見被参語 被申候︑八時分
?
参
暮合前
?
帰?申候
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